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4.マップマッチングと経路推定による速度算出
トラックcTp位置デ-夕は､パケット通信のコスト
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なる2次メッシュコードを算出するOここに､2次メ
ッシュコードとは､カーナビゲーションなどで共通
･･ . -:･1. .･ ･ 一･ ∴ .一l:
あり､6桁の数字で表されるO
I.い ●. , ･ - ,:l'1-.
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定位置としてプローブカー情報位置と候補位置の拒









Pattern No.lPoint No.2Point No.3Point
1 A2 81 C1
盟 A2 Bl C2
3 A2 B2 C1
4 A2 B2 C2
5 A2 83 C1
6 A2 B3 C2
7 A2 B4 C1



































I.inkl Link2 Link3 Link4
10:00 5min'. 5m調 5mi首凍 10min
1(ー:05 Dmln うmi王与. 10min 10皿in
10:10 5min t姐 :? 10miも 10min
なる｡しかし,交通状況が変化するため実際の所要














表 3 時 間 帯 別 の リ ン ク 速度e 7:00- 7:05- ワ二lo - 7:15-LinkNo.I:04 7:09 7:14 7:19
Linkl 45 38 37 主35
Link2 29 14 20 25
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